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(1) 我们   有   必要  改变   思路1。 
私たち  ある  必要 変える  考え方 
(私たちは考え方を変える必要がある。) 
 
                                                             
1 本論文で使用する例文は CCL コーパス及び自作例に拠る。特に断らない限り、自作例である。 
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(2) 她  有   希望     考上    一流 大学。 
彼女  ある  見込み 合格できる 一流 大学 
(彼女は一流大学に合格できる見込みがある。) 
(3) 我们公司  有   意向    开发    新    能源。 
我が社  ある 意向 開発する 新しい エネルギー 
(我が社は新エネルギーを開発する意向がある。) 
 











(1)’ a. 我们   有   必要  改变   思路。 
私たち ある  必要  変える  考え方 
(私たちは考え方を変える必要がある。) 
b. 我们    应该   改变    思路。 
私たち AUX  変える 考え方 
       (私たちは考え方を変えるべきだ。) 
(2)’ a. 她    有  希望    考上    一流 大学。 
彼女  ある 見込み 合格できる  一流 大学 
(彼女は一流大学に合格できる見込みがある。) 
b. 她     能      考上      一流  大学。 
          彼女  AUX   合格できる  一流 大学 
        (彼女は一流大学に合格することができる。) 
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(3)’ a. 我们公司   有   意向    开发    新    能源。 
我が社  ある 意向 開発する 新しい エネルギー 
(我が社は新エネルギーを開発する意向がある。) 
b. 我们公司   想    开发    新      能源。 
         我が社   AUX   開発する 新しい  エネルギー 
(我が社は新しいエネルギーを開発したい。)  
 
















(4) a. 在   大学期间，我  有  条件 读   到    了   更多    的  书籍。（CCL） 
介詞 大学の間  私 ある 条件 読む 補語 PRRF より多い 助詞  本  
(大学の間に、条件が備わっていて、わたしはより多くの本を読んだ。) 
 
                                                             
2 “有 NP-VP”には、“有人帮助我(助けてくれる人がいる。)”、“有衣服穿(着る服がある。)”のようも
のもあるが、これらの文の中の“有 NP”は事態 VP の実現する可能性や必然性などのモーダルな意味を
表さないため、本稿では、このような“有 NP－VP”を扱わないことにする。 
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b.*在   大学期间， 我  可以  读   到     了    更多     的  书籍。 











(5) a. 他们  有   希望   成为  一流   的   合唱团。 
彼ら ある 見込み  なる  一流  助詞  合唱団 
(彼らは一流の合唱団になる見込みがある。) 
b. 他们  能  成为  一流  的  合唱团。 
     彼ら AUX  なる  一流  助詞 合唱団 
(彼らは一流の合唱団になることができる。) 
 
また、竹島(1993)は、NP と VP の関係から、更に“有 NP”のモダリティ機能の由来を
分析している。竹島(1993)によれば、NP は事態 VP が実現するための欠かせない要素であ








                                                             
3 NP は独自の意味を持つため、助動詞と比べ、“有 NP”が可能性や必然性などをより具体的に表してい
る。 









3 “有 NP”と助動詞の意味分類 
“有 NP”と助動詞の統語的・意味的特徴の具体的な比較に入る前に、まず、比較に有
効な“有 NP”と助動詞の意味分類を示しておく。“有 NP”の分類は、NP の意味に基づい
て行い、助動詞の選定は、“有 NP”との意味上の対応関係に基づいて行う。 
 
3.1 “有 NP”の意味分類 
NP の意味により、“有 NP”は様々な意味を表すことができる。本稿では、陳力衛(1992)
と竹島(1993)の分類に基づいて、“有 NP”を意味的に次の 4 類に分ける。 
 






               NP 










D.許可 权利(権利)、 资格(資格)、理由(理由) 




などの先行研究を参照しながら、助動詞を以下の 5 種類に分けることにする。 
 
表 2 助動詞の意味分類 
 
3.3 比較の対象とする“有 NP”と助動詞 
“有 NP”と助動詞の意味分類を比べてみると分かるように、E 評価に該当する“有 NP”
が存在していないため4、A から D の 4 類に属する“有 NP”と助動詞が主たる考察の対象
となる。なお、考察の便宜上、“有 NP”と助動詞との意味上の対応関係を主な基準とし、
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表 3 比較の対象とする“有 NP”と助動詞 
意味 
タイプ 

























4 “有 NP”と助動詞の統語的特徴 
4.1 “有 NP”と助動詞の連用順序 
助動詞の連用に順序があるということはよく知られている。馬慶株(1988)では、助動詞
を意味により、可能 A(可能性)、必要、可能 B(能力可能)、願望、評価、許可の 6 種類に
分け、その連用順序を以下のようにまとめている。 




(6) 这本书  写    得   比较    通俗，  你   ①应该  ③能    懂。 
この本  書く  助詞  比較的  通俗的、あなた   AUX   AUX   分かる 
(この本は分かりやすく書いているので、あなたは分かるはずだ。) 
 (7) 他   ①会 ④愿意   跟  我  一起  去  吗？ 
    彼   AUX   AUX   と  私  一緒に  行く 語気詞 
   (彼は私と一緒に行きたいと思うかなぁ。) 
 









(8) 我们  ④有   决心、①有   信心    把    这个  事业  坚持下去。（CCL） 
私たち  ある  決心、ある  自信   させる  この 事業 続けていく 
      (私たちはこの事業を続けていく決心﹑自信がある。) 
(9) 政府  ②有 责任﹑ ①有  条件 承担  输送    民工  的  任务。 
   政府   ある 責任﹑  ある 条件 担う 輸送する  民工 助詞 任務 










(8)’ 我们   ①有  信心  ④有   决心    把   这个  事业 坚持下去。（CCL） 
私たち  ある 自信、ある  決心  させる この 事業 続けていく 
(私たちはこの事業を続けていく自信﹑決心がある。) 
(9)’ 政府 ①有 条件  ②有 责任 承担  输送    民工  的  任务。 











4.2 “有 NP”と助動詞の後続成分 
助動詞には動詞と形容詞の双方が後続できる。それに対して、“有 NP”には動詞しか後
続できない。 
(10) a. 妈，    到时    您     准     能  高兴。（CCL） 
     お母さん、その時  あなた  きっと  AUX  嬉しい 
(お母さんはその時、きっと嬉しいだろう。) 
       b.*妈，       到时   您    准    有  希望  高兴。 













(11) a. 他  一个人  做     完         了 1                 所有   的   工作。 
     彼 一人  やる 終える アスペクト助詞   全て  助詞  仕事 
(彼は一人で全ての仕事をやり終えた。) 
     b. 天气   终于     晴     了 2！ 
     天気  やっと  晴れる 語気助詞 
     (やっと晴れた！) 













(12) a. 我  很快   有  机会  在   戏    中  扮演   了    一个  英雄  形象(CCL) 
私 すぐに ある 機会 介詞 ドラマ 中 演じる PERF 1 つ 英雄 イメージ 
(私はすぐにチャンスがあって、ドラマで英雄役を演じた。) 
     b. *我   很快  可以   在    戏    中   扮演    了    一个 英雄  形象。 





















す。そして、“有 NP”のプラスの意味に合わせるために、後続する VP に望ましい出来事








(13) a. 在    成人  的  路上  人  会   遭遇   到   各种 矛盾   和 冲突。(CCL) 
         介詞  成人 助詞 途中  人 AUX  遭う  補語  各種  矛盾 と 衝突 
         (一人前になるまでには、様々な困難に遭うかもしれない。) 
       b.*在   成人  的    路上  人 有   条件  遭遇  到   各种  矛盾  和 冲突。 
介詞  成人 助詞  途中  人 ある 条件  遭う  補語  各種  矛盾  と  衝突 
(一人前になるまでには、様々な困難に遭う条件がある。) 
(14) a. 好几次, 我  想  自杀。可是  一个 看管  我  的  女学生  救  了  我。 
何度も  私 AUX 自殺 しかし CL 見張る 私 助詞 女子生徒 救う PERF 私 
        (何度も自殺しようと思った。けれど、見張り役の女子生徒が私を救ってくれた。) 
b.*好几次,我 有  意向 自杀。可是 一个 看管  我  的   女学生  救   了   我。 
何度も 私ある 意向 自殺 しかし CL 見張る 私 助詞 女子生徒 救う PERF  私 











(15) a. 他 说 这个  目标  有  把握 超额完成。(CCL) 
     彼 言う この  目標  ある 自信 超過達成する 
(彼はこの目標を超過達成する自信があると言った。) 
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b. 他 说  这个  目标  可以  超额完成。 
      彼 言う この  目標  AUX  超過達成する 
(彼はこの目標は超過達成することができると言った。) 
(16) a. 港粤双方   有   意向   成立     这项   基金。(CCL) 
港粤双方  ある 意向  設立する  この  基金 
(港粤双方はこの基金を設立する意向がある。) 
    b. 港粤双方  要    成立     这项  基金。 














(15)’a. 他 说  这个  目标 （比较∕很∕非常）      有 把握 超额完成。 
       彼 言う この  目標  (比較的∕とても∕非常に) ある 自信 超過達成する 
(彼はこの目標を超過達成する自信が（比較的∕とても∕非常に）あると言った。) 
 b.*他  说  这个  目标  (比较∕很∕非常)        可以  超额完成。 
      彼  言う  この  目標  (比較的∕とても∕非常に)  AUX   超過達成する 
(彼はこの目標は超過達成することが（比較的∕とても∕非常に）できると言っ
た。) 
(16)’a. 港粤双方   (比较∕很∕非常)       有   意向   成立     这项  基金。 
港粤双方  (比較的∕とても∕非常に) ある  意向  設立する  この  基金 
(港粤双方はこの基金を設立する意向が(比較的∕とても∕非常に)ある。) 
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b.*港粤双方  (比较∕很∕非常)     要    成立     这项  基金。 



























関わらず、実際に助動詞と異なる統語的な振る舞いをする be able to、have to、be going to
などを疑似モダリティと呼んでいる。例えば、be able to は意味上 can のように能力や可能
性を表すことができるが、統語的には、(a) can は私的動詞(private verbs)と共起できるが、
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be able to は私的動詞と共起しにくい、(b) can はほかの助動詞と連用することができない
が、be able to はほかの助動詞と連用することができる、(c) can は過去形で既に実現した
ことを表してはいけないが、be able to は過去形で現実を表すことができる。そこうした点
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The Function and Meaning of “You NP” in 
“You NP-VP” Structure: 





This study was to investigate the structure of "You NP-VP" from the perspective of comparison 
with auxiliary verb. It tried to determine the syntactic and semantic features of "You NP" in the 
structure. Semantically, "You NP" can be used as auxiliary verb to express the speaker's judgment 
and attitude, which is so-called modal meaning. Therefore, it seemed that "You NP" can be 
regarded as modality. But syntactically, compared with true modality which was auxiliary verb, 
"You NP" showed very different characteristics. From this point of view, it was difficult to think of 
"You NP" as modality. Through the comparison of "You NP" and auxiliary verb in syntactic and 
semantic features, "You NP" was defined as semi-modality.    
